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BIRD RINGING REPORT 1967-1968
By
G. C. BACKHURST
INTRODUCTION
This reportcoverstheperiod1stJuly 1967to 30thJune 1968.The numberof
birdsringedis higherthaneverbefore,unfortunatelyit is doubtfulwhetherthis
upwardtrendcanbemaintained.Oneof themostprolificringers,Dr. D. J. Pearson,
left EastAfrica in June 1968andhis contributionwill bemissedgreatly,although
it is probablethatsomeotherexperiencedringerswill becomingoutfromEngland
towardstheendof 1968.
Ringinghas continuedto be centredaroundKampala,NakuruandNairobi,
withsmalleramountsin Masindi,theQueenElizabethNationalPark,Kisumuand
southernTanzania.The numberof ringersoperatingin thethreecountriesis still
verysmallindeedand,consideringthis,theamountof ringingdoneis highlysatis-
factory.
Thefull listof birdsringedisgivenin Table1;birdswhicharepalearcticmigrants
areprintedin boldtype,otherswhichareincludedin thepalearcticfaunabutwhich
arealsoethiopianarenotsodistinguished.Theorderis thatof Mackworth-Praed&
GrantandtheirnumbersaregivenbeforetheEnglishnames,thenomenclaturefollows
theseauthorsfor theAfricanspecies,whereasVaurieis usedfor thepalearcticbirds.
SOME NOTES ON RINGING IN EAST AFRICA
In thereporton thepreviousseason'sactivities(Backhurst1968)I wasableto
mentiononlyfiveringersworkingin thewholeof EastAfrica;thisseasonthenumber
roseto sixteen.Dr. D. J. Pearson,wholeft in June 1968,ringedover2,000birds,
all but97of thembeingpalearcticmigrants.He ringedmostof thewaders,warblers,
swallowsand shrikes-thewadersat Lake Nakuru, the othersaroundKampala.
D. J. M. Caffynringeda few Yellow Wagtailsat Thika, whileW. P. Langridge
ringedexactly300at Kisumu.A. R. E. Sinclairringedall theLittleSwiftsaspartof
a researchprogrammein theSerengeti.R. J. Wheater,ChiefGameWardenin Mur-
chisonFalls NationalPark, ringeda few migrantsandexpectsto ringmanymore
nextseason.R. Douthewaitealsoringeda fewbirdsin Ugandaaspartof oneof his
researchprogrammes.F J. ThompsonatMasindi,Uganda,ringeda numberof birds
includingRedstarts-thefirstto beringedin EastAfrica.
A. D. Forbes-Watson,workingin Liberia,ringedsixYellowWagtailswithNairobi
ringsandhopestoringmanymoremigrantsintheautumnof 1968.D.A. Turnerringed
a numberof migrantsin KenyaandUgandaandwill continueto ringnextseason.
Mrs.A. L. Campbell,Dr. E. D. Steel,mywifeandI workedmainlyin theNairobi
area,eitherindependentlyor togetherwhere2,001Yellow Wagtailswerecaught
at Kabete,1,093at EastleighSewageWorksand493at KariobangiSewageWorks.
All butsevenof thewagtailscaughtat Kabetewerenettedastheycamein to roost
in Napier Grass,PennisetumpurpureumSchumach.This yeartherewereseldom
suitablecongregationsofwagtailsin thefieldsatKabetetomakethepreviouseason's
catchingmethodpracticable(Backhurst,lococit.), nevertheless,theroostprovided
overthreetimesthe previousseason'stotal.Nettingwas successfulon 59 nights
with four catchesoveronehundred(maximum122),theaveragecatchwas33.8
Yellow Wagtailsper night; in additionsmallnumbersof otherspecies,notably
OlivaceousWarblers,werecaughtat theroost.
Veryfewsiteshavebeenfoundwherelargenumbersof migrantscanbecaught.
Passerineshave only beenworthwhilearoundKampala,Kisumu and Nairobi.
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LakeNakuruhasprovedto beanexcellentwadersite,butsofar theCoast,despite
vastnumbersof birdspresent,has provedunfruitful:J. R. Stjernstalt,workingat
Mtwara,southernTanzania,lostall hisnetsandringsto a suddentidalwave;the
writertriednettingatGazi,southernKenyacoastin October1967,butonlymanaged
to ringsixbirds.It seemsthat,in contrastwiththeconditionsin England,waders
on theEastAfricancoasthavea widechoiceof high-waterestingplacesso that,
oncedisturbedbynettingactivities,theycaneasilymoveelsewhere.
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TABLE 1
BIRDS RINGED BY THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY
RINGING ORGANIZATION
PaIearcticMigrants
4 Little GrebePodicepsruficollis(Pallas) .
63 SacredIbis Threskiornisaethiopicus(Latham)
70 African SpoonbillPlataleaalbaScopoli ..
72 LesserFlamingoPhoeniconaiasminor(Geoffroy)
77 African PochardAythyaerythrophthalma(Wied)
83 Yellow-billedDuck AnasundulataDubois
88 GarganeyA. querquedulaLinnaeus .
89 CapeWigeonA. capensisGmelin .
90 HottentotTeal A. punctataBurchell .
91 Red-billedDuck A. erythrorhynchaGmelin ..
211 QuailCoturnix coturnixafricanaTemminck& Schlegel
242 Red-knobbedCoot FulicacristataGmelin
266 RingedPloverCharadriushiaticulaLinnaeus
267 Little RingedPloverCh. dubiusScopoli .....
270 Chestnut-bandedSandPlover Ch. venustusFischer& Reichenow
271 Kittlitz's SandPloverCh.pecuariusTemminck
272 Three-bandedPlover Ch. tricollarisVieillot
274 MongolianSandPloverCh. mongolusPallas
275 GreatSandPloverCh. leschenaultiiLesson .
286 SpurwingPloverHoplopteruspinosus(Linnaeus)
287 BlacksmithPloverH. armatus(Burchell).
295 AvocetRecurvirostravosettaLinnaeus ...
296 Black-wingedStilt Himantopushimantopus(Linnaeus)
298 EuropeanSnipeGallinagogallinago(Linnaeus).
300 African SnipeG. nigripennis(Bonaparte)..
303 CurlewSandpiperCalidrisferrugineaPontoppidan
305 Little Stint C. minuta(Liesler)
1967/8 Grand
totalI I
o 7
o 73
o 6
o 3
o 31
o I
16 20
4 34
o 43
o I
o 15
38 42
7 7
o 100
92 106
3 4
1 2
2 4
4 5
39 45
5 6
2 7
1 1
2 3
52 75
554 793
306 Temminck'sStint C. temminckii(Liesler)
308 SanderlingC. alba(Pallas) ..
309 RuffPhilomachuspugnax(Linnaeus) .
311 TerekSandpiperXenuscinereusGiildenstiidt
312 CommonSandpiperTringahypoleucosLinnaeus
314 WoodSandpiperT. glareolaLinnaeus .
317 Marsh SandpiperT. stagnatilis(Bechstein)
318 GreenshankT. nebularia(Gunnerus) ....
329 Violet-tippedCourserRhinoptiluschalcopterus(Temminck)
335 Crab Plover DromasardeolaPaykull .
349 Gull-billedTernGelochelidonilotica(Gmelin) ..
361 White-wingedBlack Tern Chlidoniasleucoptera(Temminck) .
394 TambourineDove Tympanistriatympanistria(Temminck& Knip)
397 Emerald-spottedWood-DoveTurturchalcospilos(Wagler)
471 PigmyKingfisherIspidinapicta(Boddaert)
517 HoopoeUpupaepopsepopsLinnaeus .
560 Gabon Nightjar Caprimulgusfossii Hartlaub ..
586 Grey-throatedBarbetGymnobuccobonaparteiHartlaub .
597 Golden-rumpedTinker Bird Pogoniulusbilineatus(Sundevall)
604 Yellow-billedBarbetTrachylaemuspurpuratus(Verreaux)
616 Buff-spottedWoodpeckerCampetheranivosa(Swainson)
630 Grey WoodpeckerMesopicosgoertae(Muller) .
643 Little SwiftApusaffnis(Gray) ...
691 African PiedWagtailMotacillaaguimpDumont
694 GreyWagtailM. cinereaTunstall .
- YellowWagtailM. jlava Linnaeus .
708 TreePipit Anthustrivia/is(Linnaeus)
713 Red-throatedPipit A. cervinus(Pallas) ..
735 Brown IlladopsisTrichastomafulvescens(Cassin)
736 Pale-breastedIlladopsisT. rufipennis(Sharpe) .
737 Scaly-breastedIlladopsisT. albipectus(Reichenow) ..
738 Mountain IlladopsisT.pyrrhopterus(Reichenow&Neumann)
740 AbyssinianHill-BabblerPseudoalcippeabyssinicus(Ruppell)
742 Dark-cappedBulbulPycnonotustricolor(Hartlaub)
743 White-ventedBulbulP. barbatus(Desfontaines)
746 Bristle-billBIedasyndactylaSwainson .
753 BrownbulPhyllastrephusterrestrisSwainson
754 NorthernBrownbulPh. strepitans(Reichenow) .
757 SmallerYellow-streakedGreenbulPh. debilis(Sclater)
758 Fischer'sGreenbulPh. fischeri(Reichenow)
760 Toro Olive GreenbulPh. hypochloris(Jackson) ...
765 Olive-breastedMountainGreenbulArizelocichlatephrolaema(Gray)
768 Shelley'sGreenbulA. masukuensis(Shelley) ...
769 Yellow-belliedGreenbulChlorocichlajlaviventris(Smith) .
773 ZanzibarSombreGreenbulAndropadusimportunus(Vieillot)
774 CameroonSombreGreenbulA. curvirostrusCassin .
755 Little GreenbulEurillas virens(Cassin) ....
776 Yellow-whiskeredGreenbulStelgidocichlalatirostris(Strickland)
778 SpottedFlycatcherMuscicapastriata(Pallas)
785 Ashy FlycatcherAlseonaxcinereus(Cassin) ...
796 White-eyedSlatyFlycatcherDioptrornisfischeriReichenow
805 Yellow FlycatcherChloropetanatalensisSmith
815 Puff-backFlycatcherBatiscapensis(Linnaeus)
822 Wattle-eyePlatysteiracyanea(Muller) .
823 Black-throatedWattle-eyeP. peltataSundevall .
824 ChestnutWattle-eyeDyaphorophyiacastanea(Fraser)
825 Jameson'sWattle-eyeD. jamesoniSharpe ....
829 White-tailedCrestedFlycatcherTrochocercusalbonotatusSharpe
831 Dusky CrestedFlycatcherT. nigromitratus(Reichenow)
832 ParadiseFlycatcherTchitreaviridis(Muller) ..
833 Red-wingedParadiseFlycatcherT. suahelica(Reichenow)
835 Black-headedParadiseFlycatcherT. nigriceps(Hartlaub)
840 African Thrush TurduspeliosBonaparte .
841 OliveThrush T. olivaceus(Linnaeus) ...
845 AbyssinianGround ThrushGeokichlapiaggiae(Bouvier)
849 White-tailedAnt ThrushNeocossyphuspoensis(Strickland)
4
1
366
3
22
32
128
3
1
2
3
89
o
o
oI
1
o
o
o
o
2
161
3
o
4,034
11
3
o
o
o
o
o
39
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2
8
1
o
o
1
o
1
o
o
o
o
o
o
o
oI
o
o
o
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5I
545
3
30
44
185
4
1
2
3
89
5
2
4II
1
4
2I
2
162
9I
7,721
80
14
7
13
21
1
3
40
1
7
7
2
3
33
5
15
4
4
3
14
22
203
3
2
4
1
2
1
8
10
20
3
13
1
3
1
1
15
1
1
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850 Rock ThrushMonticolasaxatilis(Linnaeus)
854 WheatearOenantheoenanthe(Linnaeus) ...
855 IsabeUneWheatearOe.isabellina(Temminck& Langier)
883 WhinchatSaxicolaruhetra(Linnaeus) ...
884 White-browedRobin Chat CossyphaheugliniHartlaub
887 Grey-wingedRobin Chat C. poliopteraReichenow ..
889 Blue-shoulderedRobin Chat C. cyanocampter(Bonaparte).
890 Red-cappedRobin Chat C. natalensisSmith ..
892 Snowy-headedRobin Chat C. niveicapilla(Lafresnaye)
893 Robin Chat C. caffra(Linnaeus) ...
898 EquatorialAkalat Sheppardiaequatorialis(Jackson)
903 Brown-chestedAletheAlethepoliocephala(Bonaparte) ..
913 Eastern-beardedScrubRobin Erythropygiaquadrivirgata(Reichenow)
914 Brown-backedScrubRobin E. hartlaubiReichenow.
915 White-starredBushRobin Pogonocichlastellata(Vieillot)
917 RedstartPhoenicurusphoenicurus(Linnaeus)
921 NightingaleLusciniamegarhynchosBrehm
922 SprosserL. luscinia(Linnaeus) .
924 WhitetbroatSylviacommunisLatham
925 GardenWarblerS. borin(Boddaert)
926 BlackcapS. atricapilla(Linnaeus) .
933 BarredWarblerS. nisoria(Bechstein) ....
937 Upcher'sWarblerHippolaislanguida(Hemprich&Ehrenberg)
938 OlivaceousWarblerH. pallida (Hemprich&Ehrenberg)
942 GreatReedWarblerAcrocephalusarundinaceus(Linnaeus)
944 ReedWarblerA. scirpaceus(Hermann) .
945 Marsh WarblerA. palustris(Bechstein) .
946 African ReedWarblerA. baeticatus(Vieillot)
947 SedgeWarblerA. schoenobaenus(Linnaeus) .
959 Willow WarblerPhylloscopustrochi/us(Linnaeus) ..
964 BrownWoodlandWarblerSeicercusumbrovirens(Rtippell)
977 Black-collaredApalis ApalispulchraSharpe .
993 Grey-cappedWarblerEminialepidaHartlaub ...
1010Olive-greenCarnaropteraCamaropterachloronotaReichenow
1011Grey-backedCamaropteraC. brevicaudata(Cretzschmar)
1030Hunter'sCisticolaCisticolahunteriShelley .
1045Tawny-flankedPrinia Prinia subfiava(Gmelin) .
1049BandedPrinia P. bairdii(Cassin) .....
1053Black-facedRufous WarblerBathmocercusrufus(Reichenow)
1054SwallowHirundorusticaLinnaeus
1055UgandaSwallowH. angolensisBocage .
1062Red-rompedSwallowH. dauricaLinnaeus
1068SandMartin Ripariariparia(Linnaeus) .
1069African SandMartin R. paludicola(Vieillot)
1074HouseMartin Delichonurbica(Linnaeus)..
1089Square-tailedDrongo Dicrurusludwigii(Smith)
1103LesserGreyShrikeLaniusminorGmelin ..
1112Red-backedShrikeL. collurioLinnaeus ..
1125Tropical BoubouLaniariusaethiopicus(Gmelin) .
1128Black-backedPuff-backShrikeDryoscopuscubla(Shaw)
1164GoldenOriole Oriolusoriolus(Linnaeus) ...
1184Violet-backedStarlingCinnyricinclusleucogaster(Boddaert) ..
1190LesserBlue-earedGlossyStarling Lamprocoliuscholropterus(Swainson)
1219Yellow White-eyeZosterops enegalensisBonaparte
1221GreenWhite-eyeZ. virensSundevall
1223Kikuyu White-eyeZ. kikuyuensisSharpe .
1230BronzeSunbirdNectariniakilimensisShelley .
1238CopperSunbirdCinnyriscupreus(Shaw) .
1245Mariqua SunbirdC. mariquensisSmith .
1254EasternDouble-collaredSunbirdC. mediocrisShelley .
1263Scarlet-chestedSunbirdChalcomitrasenegalensis(Linnaeus)
1266Green-headedSunbirdCyanomitraverticalis(Latham)
1269Olive SunbirdC. olivacea(Smith) ..
1271CollaredSunbirdAnthreptescollaris(Vieillot)
1281GreenHylia Hylia prasino(Cassin) .
1300Grey-headedSparrowPassergriseus(Vieillot)
5
7
o
23
o
o
o
o
o
o
o
2
o
1
o
5
2
o
3
254
8
1
o
7
6
168
6
o
83
90
o
o
o
o
1
o
1
o
1
218
o
o
26
o
o
o
2
50
o
1
o
o
2
6
o
o
o
1
2
2
2
1
o
o
1
2
7
10
1
36
6
1
7
37
2
6
29
29
5
1
12
5
4
4
9
395
26
3
2
14
19
288
8
1
211
187
4
2
1
23
3
1
2
7
23
781
4
1
754
2
1
1
2
76
7
1
1
3
2
6
2
2
1
1
2
2
2
1
26
3
5
2
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1325Yellow-backedWeaverPloeeuseapitalis(Latham)
1335Dark-backedWeaverSympleetesbieolor(Vieillot) .
1337SpectacledWeaverHyphanturgusoeularis(A. Smith).
1342Holub's GoldenWeaverXanthophilusxanthops(Hartlaub)
1346Black-billedWeaverHeterhyphantesmelanogaster(Shelley)
1347Emin's WeaverOthyphantesemini(Hartlaub)
1348Reichenow'sWeaverO. reiehenowi(Fischer)
1360Red-billedQueleaQueleaquelea(Linnaeus)
1361Red-headedQueleaQ. erythrops(Hartlaub) ..
1375Red-collaredWidowbird Coliuspasserardens(Boddaert)
1380BlackandWhite Mannikin Spermestespoensis(Fraser)
1386Grey-headedNegro-FinchNigrita canieapilla(Strickland)
1389Brown TwinspotClytospizamonteiri(Hartlaub) .
1391Red-headedBlue-billSpermophagaruficapilla(Shelley) .
1399AbyssinianCrimson-wingCryptospizasalvadoriiReichenow
1406Peter'sTwinspotHypargosniveoguttatus(Peters)
1410Green-wingedPytHiaPytilia melba(Linnaeus) .
1411African FirefinchLagonostictarubricata(Lichtenstein)
1413Red-billedFirefinchL. senegala(Linnaeus) .
1422Fawn-breastedWaxbill EstrildapaludieolaHeuglin
1425Black-crownedWaxbill E. nonnulaHartlaub ...
1431Red-cheekedCordon-bleuUraeginthusbengalus(Linnaeus)
1433PurpleGrenadierGranatinaianthinogaster(Reichenow)
1441Pin-tailedWhydah Viduamaeroura(Pallas) .
1448Yellow-frontedCanarySerinusmozambieus(MUller)
1461StreakySeed-eaterS. striolatus(RUppell)
1462Thick-billedSeed-eaterS. burtoni(Gray)
TOTAL ..•
TOTAL PALEARCfIC MIGRANTS
TOTAL NUMBER OF SPECIES
TOTAL PALEARCTIC SPECIES
30
o
2
2
o
22
o
1
6
1
1
o
3
o
o
o
3
1
6
6
2
1
o
10
3
o
o
6,836
6,320
95
41
30
1
2
2
4
22
8
1
6
1
1
2
3
14
2
1
3
1
6
6
2
1
1
10
3
1
1
14,112
12,498
186
48
TABLE 2
RECOVERIES AND CONTROLS OF BIRDS RINGED IN EAST AFRICA
Key to symbolsand terms
Ring number:wherethisis in italicsthering hasbeenreturned.
Age : f.g. - full grown,ageuncertain.
ad. - adult,at leastoneyearold.
pull. - young,not yetableto fly.
juv. - juvenile.
1stW. - 1stwinter.
Sex : c:r - male.
~ - female.
+
x
/?/
v
()
Mannerof
recovery: - shotor killedby man.
- founddeador dying.
- mannerof recoveryunknown.
- caughtor trappedandreleasedwith ring.
- caughtor trappedalive and not released,or releasedbut with ring
removed.
A recoveryin thestrictsenseis a ringedbird found dead,whetherby theringerhimselfor re-
portedby a memberof thepublic;a controlis a bird ringedby oneringerandretrappedbyanother,
or a bird retrappedby theoriginalringerat a point morethanthreemilesfrom thelocalitywhere
it wasfirst ringed.
Red KnobbedCoot Fulieaeristata
D.0587 ? 6.4.65 NgorongoroCrater,Tanzania.3°12'S.,35°30'E. JG
+ 16.12.67 LessosDam, Kenya.0012'N.,36°16'E.
Little RingedPloverCharadriusdubius
A.3194 1stW. 14.12.67 Lake Nakuru, Kenya.0020'S.,36°06'E. DJP
x 26.5.68 nearSukhumi,GeorgianSSR, U.S.S.R. 43°00'N.,41°01'E.
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LakeNakuru,Kenya.DJP
TyumenRegion,200km.NE ofSurgut,U.S.S.R. 62°50'N.,
73°00'E.
LakeNakuru,Kenya.GCB
KrasnoyarstRegion,nearPirovskoe,U.S.S.R.57°38'N.,92°15°'E
10.2.68
24.4.68
RuffPhilomachuspugnax
C.0466 f.g.O' 25.3.68
+ 17.5.68
B.0900 f.g.~ 6.4.68
+ 31.5.68
YellowWagtailMotacilla/lava
J. 4065 f.g. 1.12.66
x (cat) 25.7.67
J. 14759 f.g.
/?/
J.4409
v.J. 4440
Ad O'
50268 85397087599 4125 301 1
.
Kabete,Kenya.1016'S.,36°43'E.GCB.
Oktyabr'skyDistrict,TatarskayaA.S.S.R.,U.S.S.R.54°24'N.,
50°47'E.
Kabete(atroost).EDS
near Astrakhan,KalmytskayaA.S.S.R., U.S.S.R. 46°24'N.,
48°02'E.
20.12.66 Kabete.GCB
21.10.67 Eastleigh.1016'S.,36°51'E 10milesESE.
7.1.67 Eastleigh.GCB (M.f. [utea).
10.12.67Kariobangi.1015'S.,36°53'E. 3milesENE.
14.1.67 Eastleigh.GCB
12.11.67 Kariobangi.3milesENE.
30.3.67 Eastleigh.JBS
17.12.67Kariobangi.3milesENE.
8.10.67 Eastleigh.GCB (M.f. /lava).
12.1.68 Kabete.lot milesWNW.
5.11.67 Eastleigh.GCB
12.11.67Kariobangi.3milesENE.
12.11.67Kariobangi.GCB
25.11.67Eastleigh.3milesWSW.
1.12.67 Kariobangi.GCB
27.1.68 Kabete.121'milesW.
27.12.67DandoraSwamp.1016'S.,37°oo'E.DAT
14.1.68 Kabete.c.15!-milesW.
29.12.67Kabete.GCB (M. f. /lava).
23.3.68 Eastleigh.8milesESE.
6.1.68 Eastleigh.LC
21.1.68 Kariobangi.3milesENE.
J.4466 Ad.O' 7.1.68 Eastleigh.GCB (M. f. /lava)
v. 10.12.67Kariobangi.3milesENE.
In additiontheringingdetailsof thefollowingbird,recoveredin theyear1966-67,havebeen
received:
RedKnobbedCootFulica cristata
D.0503 ? 6.4.65 NgorongoroCrater,Tanzania.JG
+ 16.1.67 Eastsideof LakeNaivasha,Kenya.0045'S.,36°23'E.
RETRAPS
A retrapisaringedbirdcapturedandreleasedbytheoriginalringer,orhisassociates,atornear
(withinthreemiles)thelocalitywhereitwasoriginallyringed(Spencer,1965).
An encouragingnumberof birdshavebeenretrappedfrompreviouseasons;in thelastreport
(Backhurst,1968)therewereonlysevensuchretraps,thisyeartherewere116includingfourwhich
arelistedinTable2ascontrols.Theexplanationofthishighnumberistwofold:thenumberofbirds
ringedin the1966/67seasonwashigherthaneverbefore,i.e.therewerefarmorebirdsavailable
forretrappingin 1967/68;it isalsoclearthatmanybirdsarefaithfultothesamewinterquartersor
thattheypassthroughthesamearea(wheretheyareringedandretrapped)ontheirwayto more
distantwinterquarters.
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TABLE 3
BIRDS RETRAPPED FROM PREVIOUS SEASONS
LittleStintCalidrisminuta
RuffPhilomachuspugnax .
MarshSandpiperTringastagnatilis
YellowWagtailMotacilla/lava
WhinchatSaxicolarubetra
GardenWarblerSylvia borin...
GreatReedWarblerAcrocephalusarundinaceus
ReedWarblerA. scirpaceus .
SedgeWarblerA. schoenobaenus
Apartfromthefollowingexceptionsalltheabovewereringedin the1966/67season:
5
3
1
75
1
5
3
14
9
YellowWagtailMotacilla/lava
A. 0279 f.g. 15.161
v. 7.10.67
GardenWarblerSylviaborin
Eastleigh.EJB
ditto.
J. 1426 f.g.
v.
v.
v.
31.3.66
18.12.66
6.4.67
12.11.67
Gala,Uganda.1°18'N.,31°49'E.DJ
ditto.
ditto.
ditto.
ReedWarblerAcrocephaluscirpaceus
J. 1406 f.g. 18.3.66 Gala.DJP
v. 31.3.66 ditto.
v. 19.1.68 ditto.
J. 1414 f.g. 23.3.66 Gala.DJP
v. 13.2.68 ditto.
SedgeWablerA. schoenobaenus
J. 1401 f.g. 18.3.66
v. 25.2.67
v. 28.12.67
Gala.DJP
ditto.
ditto.
KEY TO RINGERS' INITIALS IN LIST OF RECOVERIES
GCB
EJB
LC
JG
G. C. Backhurst
MissE. J. Blencowe
Mrs.L. Campbell
J. Goddard
DJP D. J. Pearson
JBS J. B. Smart
EDS E. D. Steel
DAT D. A. Turner
D. Caffyn
R. Douthwaite
D. P. Ebbutt
A. D. Forbes-Watson
M. D. Ford
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
W. P. Langridge
J. M. Locke
A. Sinclair
R. Stjernstedt
F. J. Thompson
R. J. Wheater
TABLE 4
RECOVERIES IN EAST AFRICA OF BIRDS RINGED ABROAD
Thislistcontainsomebirdswhichwererecoveredbefore1stJuly 1967;it is hopedeventually
to bringEggeling's(1951)list up to dateby publishingforeign-ringedrecoveriesin theseannual
reports.
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The signsandsymbolsarethesameasthoseusedinTable2.
CattleEgretBubulcusibis
Pretoria
'35/10887 pul. -.12.62
() 20.6.67
GumtreeDist., near Ficksburg,O.F.S., S. Africa,28°51'So
27°43'E.
Pakwach,Uganda.2°28'N.,31°30'E.
Pretoria
553/3272
Pretoria
C.8698
juv.
+
juv.
+
13.12.57FaithfulFountains,S. Africa.33°4O'S.,26°30'E.
31.3.60 Tunduru,Tanganyika.11°20'S.,37°20'E.
17.2.57 WestdenePanBenoni,S. Africa.26°12'S.,28°18'E.
25.8.58 Ngudu,Kwimba,Tanganyika.2040'S.,33°30'E.
WhiteStorkCiconiaciconia
Pretoria
C.10lO
Hiddensee
200785
Hiddensee
3569
Hiddensee
3559
Hiddensee
3571
Hiddensee
202251
juv.
+
juv.
+
juv.
+
juv.
+
juv.
x
juv.
+
3.12.61 Bredasdorp,S. Africa.34°35'S.,200oo'E.
25.3.62 Tunduma,Tanganyika.9°OO'S,33°oo'E.
7.7.64 Bleyen,Seelow,FrankfurtjOder,East Germany.52°35'N.•
14°37'E.
25.3.65 Aboki, near Lira, LangoDist., Uganda.2"22'N.,32°42'E.
13.7.66 Fienerode,Genthin,Magdeburg,East Germany.52°21'N.,
12°10'E.
19.1.67 WestKilimanjaro,Tanganyika.c 3°S.,37°20'E.
10.7.66 Zitz,Brandenburg,Potsdam,EastGermany.52°20'N.,I2"20'E.
0.5.67 AcholiDistrict,Uganda.c.3°N., 32°30'E.
13.7.67 Fienerode,Genthin,Magdeburg,East Germany.52°21'N.,
12°10'E.
27.6.67 Kitale,Kenya.ION.,35°E.
24.6.67 Bendelin,Perleberg,Schwerin,EastGermany.52°55'N.,12°lO'E.
17.2.68 Ligera,Tanganyika.lO059'S.,36°23'E.
Hiddensee
200329 pull. 24.6.64 nearGenthin,EastGermany.52°30'N.,12"12'E.
x (predators)13.3.65Timau,Kenya.0005'N.,37"14'E.
Varsovia
B530.678 pull. 21.6.56 Zbietka,nearWagrowiec,Poland.52°44'N.,17°18'E.
x 16.1.63 Sotik,Kenya.004O'S.,35°08'E.
Moskva
A.67.216
Moskva
B.67.306
pull.
x
pull.
/1/
28.6.61 nearChernigov,U.S.S.R.51°33'N.,31°20'E.
9.2.63 YattaPlateau,northofIthangaHills,Kenya.c.1°25'S.,37°30'E.
25.6.59 BelovieshaReserve,U.S.S.R.52"4O'N.,24°00'E.
15.3.60 Seronera,Serengeti,Tanganyika.2016'S.,34°47'E.
ShovelerAnasclypeata
Moskva
E. 581.839 f.g. 14.8.61
+ 10.3.63
AsrakhanReserve,U.S.S.R.46°25'N.,49°05'E.
LakeNaivasha,Kenya.0045'S,36°25'E.
AfricanPochardAythyaerythrophthalma
Pretoria
C.5020 ad. 6.12.53 ModderEastDam,Transvaal,S. Africa.c.25°20'S.,300E.
/1/ -.11.54 LakeNaivasha,Kenya.0045'S.,36°20'E.
AegviiduDistrict,EstonianS.S.R.,U.S.S.R.c.59°16'N.,25°36'E.
GeitaDistrict,Tanganyika.c 2°35'S.,32°56'E.
-.7.54
-.3.55
pull.
+
LesserSpottedEagleAquilapomarina
Tartu
15270
Little Stint Ca/idrisminuta
Pretoria601/44213
?1.12.66
v.
25.3. 8
v.
6.4.68
SwallowHirundorustica
LondonHH.55.749
juv.12.9.66
()
5. .
Pretoria 2 3 5
f.g.8 . 7
x
.5. 7
01 6
7.10. 7
r t ri 7 78
08
kl 62 286
14 .63
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BlueLagoon,Kafue Flats,Zambia.15°27'S.,27°24'E.
Lake Nakuru, Kenya. (Original ring removed,replacedby
NairobiA. 3376).
Lake Nakuru.
Bedworth,Nuneaton, England.(At roost) 52°29'N., 1°28'W.
Anaka Paromo,nearGulu, Uganda.2°41'N., 32°27'E.
Vischgewaard,S. Africa. c.26°10'S.,28°E.
Tororo, Uganda.0042'N.,34°11'E.
RoshervilleDam, S. Africa. c.26°S.,28°E.
Busia,Kenya.0025'N.,34°15'E.
RoshervilleDam, S. Africa.
Tororo, Uganda.
EscomDam, Kimberley,S. Mrica. 28°45'S.,24°46'E.
Busia,Kenya.
Tororo, Uganda.
RoshervilleDam, S. Africa.
Amukura,Kenya.0036'N.,34°16'E.
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